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SCUOLA DI FARMACIA, BIOTECNOLOGIE E 
SCIENZE MOTORIE
LAUREA MAGISTRALE 
IN BIOLOGIA DELLA SALUTE
C.I. ELEMENTI DI ANATOMIA E BIOCHIMICA 
NUTRIZIONALE 
MODULO DI ANATOMIA:
3  CFU PER COMPLESSIVE 16 ORE DI LEZIONE 
FRONTALE E 12 ORE DI LABORATORIO
CALENDARIO/ORARIO DELLE LEZIONI
Consultare il sito web del corso.
La fine delle lezioni è ipotizzata entro il 10/05, 
salvo imprevisti.
OBIETTIVI DEL MODULO DI ANATOMIA
Al termine del corso, lo studente possiede le nozioni
anatomiche necessarie per acquisire ed approfondire le
conoscenze della morfologia e dell'organizzazione
dell’apparato digerente, sia a livello macroscopico che a
livello microscopico ed ultrastrutturale, propedeutiche in
particolare al corso di Fisiologia della Nutrizione. Grazie a
questo modulo, il laureato sarà in grado di:
-Supportare la ricerca in campo morfologico
-Svolgere attività presso aziende ospedaliere e
strutture del Servizio Sanitario o private.
Durante le lezioni frontali verranno proiettate diapositive
illustranti le nozioni che lo studente deve apprendere per
la preparazione all'esame di profitto. Per ciò che riguarda
il laboratorio, esso verterà sull’anatomia microscopica
degli organi dell’apparato digerente, con visione al
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• Organizzazione anatomica generale e funzioni dell'apparato digerente.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura della cavità orale e delle ghiandole 
salivari maggiori.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura della faringe.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura dell’esofago.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura dello stomaco.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura dell’intestino tenue.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura dell‘intestino crasso.
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura del fegato e delle vie biliari
• Anatomia macroscopica, struttura e ultrastruttura del pancreas.
• Innervazione dell’apparato digerente: sistema parasimpatico, ortosimpatico ed 
enterico.
PROGRAMMA DEL MODULO DI ANATOMIA
MATERIALE DIDATTICO REPERIBILE ON-LINE:
ANNO ACCADEMICO 2017-18
INSEGNAMENTO: 27225 - ANATOMIA ULTRASTRUTTURALE
CORSO DI LAUREA: LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA 
DELLE SALUTE
SONO FILES IN PDF: occorre Adobe Acrobat Reader per 
scaricarli e stamparli; sono accessibili solo con credenziali unibo
(username e password istituzionali).
I FILES VERRANNO RESI DISPONIBILI A PARTIRE DA 
META’/FINE APRILE 2018.
COME CONTATTARE I DOCENTI
Email: alberto.martelli@unibo.it; marilisa.quaranta3@unibo.it
Telefono: 051 209 1580 (Martelli); 051 209 1555 (Quaranta).
Indirizzo: Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, 
via Irnerio 48, Bologna.
Ricevimento degli studenti: 
-prima/dopo le ore di lezione
-su appuntamento, tramite invio di un messaggio email, 
usando ESCLUSIVAMENTE il vs. indirizzo email 
istituzionale: …..@studio.unibo.it.
Si consiglia di non usare altri indirizzi email, perché potrebbero
finire nella cartella dello spam e quindi non essere letti.
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una
prova orale per accertare le conoscenze acquisite durante
le lezioni frontali e le ore di laboratorio. Per sostenere la
prova orale è necessaria l'iscrizione tramite Almaesami. Il
voto finale del Corso integrato "Elementi di Anatomia e
Biochimica Nutrizionale" verrà definito sulla base della
media dei voti riportati nel modulo di
"ANATOMIA ULTRASTRUTTURALE"
e in quello di
"BIOCHIMICA NUTRIZIONALE".
L’esame verrà svolto nello stesso giorno per entrambi
moduli.
L’iscrizione all’esame deve avvenire obbligatoriamente attraverso il
sito web Almaesami
(https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.htm).
Sono previsti appelli in: gennaio/febbraio; marzo o aprile (appello
post-pasquale, facoltativo per il docente);
giugno/luglio/settembre; dicembre (pre-natalizio).
Per i nuovi iscritti, il primo appello di esame utile sarà a giugno.
Per sostenere la prova d'esame è necessario rispettare
inderogabilmente le scadenze previste per l’iscrizione.
Pertanto, una volta aperte la lista di iscrizione, OCCORRE
SEMPRE CONTROLLARE con attenzione sul sito web di
Almaesami quando la lista verrà chiusa, di solito ciò avviene
alcuni giorni (3-4) prima della data dell’appello.
Non saranno considerate richieste di iscrizione giunte dopo la
chiusura della lista prevista per ogni appello.
Gli esami si svolgono a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Neuromotorie, Via Irnerio 48.
Coloro che non riuscissero ad iscriversi entro la data prevista sono tenuti a
comunicare tempestivamente (e comunque prima della chiusura ufficiale
della lista di iscrizione) il problema al docente, tramite email, usando
ESCLUSIVAMENTE l’indirizzo istituzionale (……@studio.unibo.it).
Va tuttavia considerato che, se i problemi di iscrizione all’esame sono
dovuti a cause burocratiche (esempi: mancato pagamento delle tasse
universitarie; problemi che si verificano durante i trasferimenti da altro corso
di studio), il docente non può fare nulla.
In questi casi, non ci si deve rivolgere al docente, ma alla Segreteria
Studenti della Scuola di Farmacia/Biotecnologie/Scienze Motorie.
Email: segfarbiomot@unibo.it; farbiomot.orientamento@unibo.it
Telefono: 051 209 5640
Sito web: http://www.farbiomot.unibo.it/it/scuola/segreteria-studenti-bo
Se uno studente decide di non voler sostenere l’esame dopo che 
si è iscritto, può cancellarsi dall’elenco prima della chiusura della 
lista. Dopo la chiusura della lista, non è più possibile cancellarsi 
tramite il sito Almaesami.
Pertanto, dopo la chiusura della lista, è possibile: 
1. Inviare al docente un messaggio, ESCLUSIVAMENTE dall’ 
indirizzo email istituzionale (…..@studio.unibo.it), informando 
così il docente che si ha intenzione di ritirarsi dall’appello. 
oppure:
2. Presentarsi di persona il giorno dell’appello e informare il 
docente che non si sosterrà l’esame. 
